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ུࡄݪ͈࿒എ͉Ȃဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈ȶ׳੩ါ୏ȪHelp-Seekingȫȷ͈ٽැ̦঵̾අ଻ͬྶ
̥̳̭̜ͣͥ͂́ͥͅȃ׳੩ါ୏ͬ΅ȜχȜΡ̱̹࣭͂ඤٸ29໲ࡃͬRodgers͈਀༹ͬဥ̞ٽැ͈໦ଢ଼ͬ
̱Ȃب୰ٽැκΟσͬࢹಃ̱̹ȃ׳੩ါ୏͈೰͉݅Ȃ࿚ఴͅచ̱Ȃ̭̥̓ͅ׳੩ͬݥ̥̠̥͛ͥ̓ͬփএࠨ
೰̱࣐൲̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ௺଻͉Ȃ1 Ī࿚ఴ͈෇েȂ2 Ī׳੩͈ຈါ଻ͬ෇েȂ3 Ī׳੩ါ୏͈փএࠨ೰Ȃ4 Ī׳
੩ါ୏୶༹༷͈͂஖೰Ȃ5 Ī׳੩ါ୏࣐൲Ȃ6 Ī׳੩ါ୏͈ບث̜̹́̽ȃ୶࣐ါ࠯͉Ȃဘ঱͞༗ࢌ৪͈අ଻Ȃ
࠲ࢫ࿚ఴ͈ਫ਼हȂ࿚ఴ͈೾ഽ͞גޣȂ২ٛ঩࡙̞͈̾̀ͅ෇েȂ׳੩ါ୏΋ΑΠ͈औ೰̜̹̈́̓́̽ȃܦࠫ
͉́Ȃ୺࿝ز͞΍ȜΫᾼͺ·ΓΑ̱Ȃഐ୨̈́ٚව͞΍εȜΠͬං̭ͥ͂ͤ͢ͅȂဘ঱͈࠲ࢫ͞;ͿσΫȜ
ͼϋΈ̦̦ࣞͥ̈́̓͘ಒ੄̧́Ȃ౷֖ۭࢌ͈৘க̤̫ͥͅٽැ͈ခဥ଻̦াऐ̯̹ͦȃ 
 
 
 
௙ġ ġ ୰ 
㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
࠲ࢫ͈༗঵Ȇ௩ૺ͉ͅȂࡢ૽ࡢ૽̦ু૸͈࠲ࢫͅ۾૤ͬ
঵̻Ȃထཡ̜̞͉ͥພܨచੜ͈̈́̓ഐ୨̈́༗࠲࣐൲ͬ͂ͥ
̭̦͂ါ͂̈́ͥȃ๊֚ͅȂ૽ș͉ྶ̥ͣ̈́છે͞ߎ೑൝͈
࠲ࢫ࿚ఴͬুژ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ༗࠲࣐൲ͅచ̳ͥޑ̞൲
ܥ̫̦̿ۓ̯ܳͦȂ֓ၷܥ۾ͬ਋૷̳ͥȃ༷֚Ȃ౷֖༗࠲
͉́ထཡ͞࠲ࢫ௩ૺͅਹതͬ౾̞̹࠲ࢫ૷౯͞࠲ࢫ௖౴ͬ
࣐̠̦Ȃ̷͈చય͈ఉ̩͉࠲ࢫ࿚ఴ̦̞̥̈́ুژ̦਱໦́
̞̈́Ȃ̳̻̈́ͩȂ༗࠲࣐൲ͅచ̳ͥ৻̞൲ܥ̫͈̿૽șͬ
చય̳͂ͥȃু૸͈࠲ࢫͅ۾૤ͬ঵̻Ȃ̷͈ેޙͅ؊̲̀
்ܢͅ࠲ࢫ௖౴͞࠲ࢫ૷౯Ȃ୺࿝ܥ۾ͬ਋૷̳̞̹ͥ͂̽
ఈ৪ġ ĩ ๱୺࿝زȂ୺࿝زĪġ ͅ׳੩ͬݥ͛ͥȶ׳੩ါ୏ 
ĩHelp-SeekingĪȷ͉༗࠲࣐൲͈ಎ͈ພܨచੜ࣐൲ͅպ౾̫̿
ͣͦͥ1)২ٛഎΑ΅σ͈̜֚̾́ͥ2)ȃ̱̥̱Ȃ৘ष͉ͅȂ
૽͉ة̥࿚ఴͅೄ࿂̱̹শͅȂຈ̴̱͜ఈ৪͒׳੩ͬݥ͛
͉ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ౷֖̤̫ͥͅঊ֗̀঑׳ͬࣉ̢͙̀̀
͜Ȃ༦૶̽̀͢ͅȶ࣐̩૽͉̞̞̭ͧͧ̈́͂ͧͅ੄̥̫̀
̞̩ȷ̦ȶ࣐̥̞̈́૽͉̭̞̥̞̓̈́͜ͅȷ̞̹̠͂̽͢
̷͈࣐ͅ൲͉ඵޭا̱̤̀ͤȂୟޭഎͅমުͅ४ح̱̭̀
̞̈́༦૶̷ུ̭ြ঑׳̦ຈါ̈́చય͉̞̥͈́̈́͂ঐഊ̦
̜ͥ3)ȃιϋΗσΰσΆ͉Ȃൡࣣ৐಺છ̞̦ͬۛ̈́ͣ͜ြ
౴Ȇ਋૷̱̞ͬ̈́Ȃ̜̞͉ͥచੜ͈ಁུͦͥ͢ͅ૽Ȇز௼
͈୆ڰ͈͒໅͈גޣ͞ুफ़͈͂۾Ⴒ଻̦ಕ࿒̯̞ͦ̀ͥ4)ȃ
Kushunerͣ5)͉Ȃ̭͈̠͢ͅ࿚ఴͬ༴̢̦̈́ͣ͜୺࿝͈௖౴
ܥ۾ͅ׳੩ͬݥ̞࡛͛̈́યͬȶ΍ȜΫΑΆλΛίȷ͂ນ࡛
̱̞̀ͥȃ౷֖༗࠲͉́Ȃ̭͈̠̈́͢૽șͅచ̱Ȃ༗࠲࣐
൲͈͒൲ܥ̫̿ͬࣞ͛Ȃ׳੩ါ୏ͬ௯ૺ̳̭̦ͥ͂࿨ڬ͈
̜֚̾́ͥ͂࡞̢ͥȃ 
͉́Ȃ׳੩ါ୏̥̥ͩͥͅ฻౯࣐͞൲̦ౙඊ͉́ඳ̱̞
ဘ঱͉́Ȃ͈̠̓̈́͢࠲ࢫ࿚ఴ͈͒చੜ̦̯̞͈̈́ͦ̀ͥ
̺̠̥ͧȃဘ঱ܢ͉Ȃুِ͈ٔ୆̢Ȃܖུഎ୆ڰਠ۝͈ڕ
ංȂ૶ঊ۾߸ͬܖ๕̱̹͂చ૽ෝႁ͈ാరैͤ͂Ȃ૽ۼࠁ
଼͈ܖயͬैͥఱ୨̈́শܢ̜̹ͥͅȃ̭͈শܢ͈࠲ࢫ࿚ఴ
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༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏͈ٽැ໦ଢ଼ 
 
̱͂̀Ȃ઀঱ۜஅછ͞ͺτσΆȜ଻৖ۛȂ୆ڰςΒθ͈၄
ͦ͞࡞ࢊȆచ૽ෝႁ଼̈́̓ಿอోષ͈Πρήσ̦ݷ̬ͣͦ
ͥȃ̱̥̱Ȃอోً͈೾̜̭̥́ͥ͂ͣȂဘ঱ু૸̦อో
͞࠲ࢫષ͈࿚ఴͬఈ৪ͅഐ୨ͅஶ̢̭͉ͥ͂ࣾඳ͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ৽̹ͥူ֗৪̜́ͥ༗ࢌ৪̦Ȃ׳੩ါ
୏֚ͬ໐య࣐̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃಎ́͜Ȃဘ঱ܢࢃܢ ĩ4
Ƚ6पĪġͅఉ̩͙ͣͦͥ඾ુ୆ڰਠ۝͈ڕං͈ಁͦ͞࡞ࢊȆ
చ૽࿂଼̈́̓ಿอోષ͈࠲ࢫ࿚ఴ͉Ȃอోવٺ͈ಭ࢓̜́
ͥخෝ଻ͬ܄͚̦Ȃ༹೰͈࠲ࢫ૷औ͉ 3प঱࠲ࢫ૷औ́͘
́ȂոࣛȂဘ঱೒׬ঔ୭͈̠̈́͢ਬ౬୆ڰ͈ા̤̞̀ͅ
ȶܨ̦̥ͤ̈́ঊȷ̱͂̀੝͛̀ঐഊ̯ͦͥાࣣ͜ఉ̞ȃ̭
͈ঐഊͬ༗ࢌ৪̦ဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴ͂෇ে̱Ȃഐ୨̈́చੜͬ
̳̞̹֚ͥ͂̽Ⴒ͈׳੩ါ୏̦̯̞̈́ͦ̈́ાࣣȂ̷͈ࢃ͈
ဘ঱͈࠲ࢫ଼͞ಿȆอోͬஷٺ̳ͥޔ̦̜ͦͥȃ̾ͤ͘Ȃ
༗ࢌ৪͈ഐ୨̈́׳੩ါ୏͉ဘ঱͈࠲ࢫͬ৿̭̦ͥ͂̾̈́ͅ
ͥ͂࡞̢̦ͥȂဘ঱ͬ঵̾༗ࢌ৪͈ 9ڬ̦֗঱ͅ۾Ⴒ̱̹
ΑΠτΑ̲̞͈͈ͬۜ̀ͥ͜༗֗׬༗֗আͅ׳੩ါ୏ͬݥ
̹͛৪̷͉͈̠̻͈ 5ڬͅྖ̹̞̭̦̈́͂ঐഊ6)̯̤ͦ̀
ͤȂဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴ͈͒঑׳̤̞̀͜ͅ΍ȜΫΑΆλΛί
̦୆̲̞࡛̀ͥે̢̦̠̥̦ͥȃոષ͈ത̥ͣȂဘ঱͈࠲
ࢫ࿚ఴͅ۾̱༗ࢌ৪͉͈̠̓͢ͅ෇ে̱ͬȂ͈̠̓͢ͅచ
ੜ̱̠̳͈̥̞̹͂ͥ͂̽͢׳੩ါ୏͈ܥ੬ͬྶ̥ͣͅ
̱Ȃ౷֖༗࠲֓͞ၷ͈΍ȜΫΑΆλΛίོ༷ͬ͛ͥၞͬ࠿
൦̳̭̦ͥ͂ݎ޽͈هఴ͂ࣉ̢̹ȃ 
 
㸈 ࡄݪ࿒എġ
ġ
ུࡄݪ͈࿒എ͉ȂRodgers7)̦೹੹̳ͥٽැ໦ଢ଼༹͈༷ͬ
ဥ̞̀Ȃဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈ȶ׳੩ါ୏ȷ͂
̞̠ဥࢊ͈ٽැ̦঵̾අ଻ͬྶ̥̱ͣͅȂ౷֖ۭࢌ͈৘க
͞ࡄݪ̤̫ͥͅٽැ͈ခဥ଻ͬ࠿൦̳̭̜ͥ͂́ͥȃ 
 
㸉ġ ໦ଢ଼༹༷ġ
ġ
ˍȅΟȜΗ͈ਓਬ 
ȶ׳੩ါ୏ġ ĩHelp-SeeingĪȷ͈ٽැͬࢩ̩ၑٜ̳̹ͥ͛
ͅȂ࠿൦͈ํսۭͬࢌڠ̷͈͂۾Ⴒႀ֖̜́ͥ֓ڠȂ૤ၑ
ڠȂޗ֗ڠ͈ڠ࿚ႀ֖̱̹͂ȃΟȜΗ͂̈́ͥ໲ࡃ͈ਓਬ
͉ȂCINAHL PlusȂPsycINFOȂERICȂPub Med͈ΟȜΗ
αȜΆ͉Ȃ2000ȡ2009ා͈ܢۼ́Ȃ΅ȜχȜΡͬȶhelp-
seekingȷANDȶparentȷ̱͂̀࠿̱̹॑ȃ̯ͣͅȂPub 
Med͉́చય͈ଷࡠͬဘ঱ܢͬນ̳ȶpreschoolȷ̱͂̀ࣆ
ࣺ͙ͤ࠿̱̹॑ͬȃ̭͈ࠫضȂ໲ࡃତ͉CINAHL Plus ĩ24
࠯ĪȂPsycInfo ĩ4࠯ĪȂERIC ĩ33࠯ĪȂPub Med ĩ55࠯Īġ̜́̽
̹ȃ֓ಎধWebȂCiNii͈ΟȜΗαȜΆ͉Ȃ2000ȡ2009ා
͈ܢۼ́Ȃ΅ȜχȜΡͬȶ׳੩ါ୏ȷ̹͉͘ȶ׳੩ܛݥȷ
ANDȶ༗ࢌ৪ȷ̹͉͘ȶ૶ȷ̱͂̀࠿̱̹॑ͬࠫضȂ֓ಎ
ধWebġ ĩ0࠯ĪȂCiNii ĩ2࠯Īġ̜̹́̽ȃ̴̞ͦ͜ࡔಠ̜́ͥ
̭͂Ȃઈ჏ͬඋ͙ӱࡄݪ͈৽ါٽැ̦׳੩ါ୏  ĩHelp-
SeekingĪȂӲဘ঱ͬ঵̾༗ࢌ৪̦׳੩ါ୏͈৽ఘȂӳםࢊ̜
̞͉ͥ඾ུࢊȂӴ஠໲̦ව਀خෝ̜́ͥ໲ࡃ23࠯ġ ĩಒ੄໲
ࡃ͈19ɓĪġͬ஖೰̱̹ȃ̯ͣͅȂ໲ࡃ͈֨ဥ໲ࡃ̥ͣࡄݪ
࿒എͅ״̹̽ა໲ 4࠯Ȃ֓ڠȂ૤ၑڠ́׳੩ါ୏ͅ۾̳ͥ
ܱ੆͈̜ͥ੥ୠ 2ॗͬح̢̹ȃ 
डਞഎͅȂဢ໲ࡃ21࠯Ȃგ໲ࡃ 8࠯͈ࣣࠗ29࠯ͬ໦ଢ଼చ
ય̱̹͂ȃ̷͈ڠ࿚ႀ֖͉Ȃۭࢌڠ 2࠯Ȃ֓ڠ10࠯Ȃ૤ၑ
ڠ 8࠯Ȃޗ֗ڠ 5࠯Ȃ༗֗ڠ 2࠯Ȃ࢖ވଽॐڠ 1࠯̜́̽
̹ȃ 
 
ˎȅΟȜΗ͈໦ଢ଼ 
໦ଢ଼͉ٽැ໦ଢ଼༹͈༷ͬဥ̞̹ȃٽැ໦ଢ଼͉͂Ȃۭࢌ࡛
યུ͈ৗͬౝ॑Ȃ୰ྶ̳̹ͥ͛ͅခ࢘̈́ͺίυȜΙ8)̜́
ͤȂ̞̩̥͈̾໦ଢ଼༹༷̦೹੹̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈̜֚̾́
ͥRodgers͈೹੹̳ͥٽැ໦ଢ଼༹͈༷͉́Ȃٽැ͈௺଻͂୶
࣐֦ঊ͞ܦࠫͬྶ̥̱ͣͅȂ࡛ય͈଻ৗͬྶږ̳ͥͅٽැ
͉ٳอ̯͈̜ͦͥ́ͤ͜Ȃশۼ͈ࠐً͈ಎ́ঀͩͦȂഐဥ
̯ͦȂ஄Ⴏ̯͈̞̠ͦͥ͂͜ஜ೹ͅၛ̻Ȃఉအ̈́ڠ࿚ႀ֖
̥ͣٽැͅ۾̳ͥΟȜΗਓਬ࣐̞ͬȂٽැ͈අ଻ͬ໦ଢ଼̳
̭ͥ͂ͬඅಭ̱̞͂̀ͥȃ̭͈໦ଢ଼༹༷͉Ȃٽැ͈ഐࣣ଻
͞ခဥ଻ͬ࠿൦̳͈ͥͅခ࢘̈́ͺίυȜΙ9)̱͂̀ဥ̞ͣͦ
̞̀ͥȃུࡄݪ͉́Ȃٽැ͈փྙ̳࡛ͥય̷͈͞ࢹ଼ါள
ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ৽̹ͥ࿒എ̳̹͂ͥ͛ȂRodgers͈ٽ
ැ໦ଢ଼ͺίυȜΙͬनဥ̱̹ȃ 
ġ ໦ଢ଼༹༷͉Ȃచય໲ࡃͬඋ͙Ȃ׳੩ါ୏͈೰݅Ȃ௺଻Ȃ
୶࣐ါ࠯Ȃܦࠫͅ۾̳ͥ໲ྤͅ಍࿒̱Ȃڂ൚໐໦ͬ΋Ȝ
ΟͻϋΈȆΏȜΠͅಒ੄̱̹ȃಒ੄̱̹໲ྤ͉Ȃ೰݅Ȃ௺
଻Ȃ୶࣐ါ࠯Ȃܦ͈ࠫࣜ࿒̮͂ͅȂ̷͈ඤယ͈႒য଻̱ͅ
̹̦̞໦႒Ȇାၑ̱Ȃ΃ΞΌςȜͬ୆଼̱̹ȃ΃ΞΌςȜ
͉ͅȂ̷͈փྙͬນ̳ρασͬྵྴ̱Ȃ̯͉ͣͅ΃ΞΌ
ςȜۼ͈۾߸଻ͬ࠿൦̱̹ȃ໦ଢ଼͈ίυΓᾼ͍̈́ͣࠫض
̞͉̾̀ͅȂٽැ໦ଢ଼͈ࡄݪ͍̈́ͣͅঐ൵ࠐࡑ̦̜ͥࡄݪ
৪ͅΑȜΩȜΨͼΒͬ਋̫Ȃ໦ଢ଼͈૞ှ଻Ȃఏ൚଻ͬږ༗
഼̳̠̹ͥ͛͢ȃ 
 
㸊ġ ࠫġ ض 
 
ˍȅȶ׳੩ါ୏ġ ĩHelp-SeekingĪȷ͈ဥࢊ͈೰݅ġ Difinition 
׳੩ါ୏͈೰̞݅̾̀ͅྶږܱͅ੆̦̜̹̽໲ࡃ͉Ȃ૤
ၑڠ 2࠯Ȃޗ֗ڠ 1࠯Ȃ༗֗ڠ 2࠯͈ࠗ 4࠯̜̹́̽ȃڦࡔ
͉ȶ׳੩ါ୏ͬة̥͈ͣේ͙͞࿚ఴͬ༴̢̹૽̦ఈ৪ͅ׳
੩ͬݥ࣐͛ͥ൲ȷ10)Ȃȶ౗̥ͅ௖౴ͬݥ̞̠͛ͥ͂ܨ঵̻࣐͞
൲ȷ11)͂੆͓̞̹̀ȃȶఈ৪͈਀ͬৰ̠̳̭ͤ͂ͥ͂͢Ȃ̜
̞͉ͥৰ̞͈̺ͤ̀͂͜͢এ̠̭͂ȷ3 )̞̠͂ນ࡛͜ࡉͣͦ
̹ȃུന12)͉ȶ༦૶̦ঊ͈֗̀ේ͙̞̾̀ͅ׳੩ͬݥ̹͛
ͤ௖౴̳࡛ͥયȷ̱͂Ȃح൥3 )͉ȶ঑׳ͬ၌ဥ̳̥ͥ๛̥Ȃ
̜̞͉͈̠ͥ̓͢ͅ၌ဥ̳͈̥̞̠̭ͥ͂͂ͬ৽ఘഎͅ஖
఼̱ࠨ೰̳̭ͥ͂ȷ͂೰̱̞̹݅̀ȃ̹͘Ȃਕ௨1 )ġ͉Ȃ׳
੩ါ୏͉ພܨచੜ࣐൲͈֚̾͂պ౾̫̿Ȃȶພܨ̞͉̾̀ͅ
2ġ ؍ຩۭࢌڠॠধġ Vol.3, No1, pp.1-7, 2010 
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๱୺࿝ز̜́ͥز௼͞࿻૽Ȇ౶૽ͅ௖౴̳ͥȂ֓৪͈̈́̓
୺࿝ز͈૷ख़Ȃহၷͬ਋̫ͥȂܫ൜঍̤ͅ᠙̞̱ͬ̀ͣ͜
̠̥͂਌੅ͬ਋̫ͥ̈́̓Ȃু໦ոٸ͈ఈ৪ͅ׳੩ͬݥ͛̀
ພܨͅచੜ̱̠̳࣐͂ͥ͢൲ȷ̱̞̹͂̀ȃ 
ոષ̥ͣȂ׳੩ါ୏͉͂Ȃȸ࿚ఴͅచ̱Ȃ̭̥̓ͅ׳੩ͬ
ݥ̥̠̥͛ͥ̓ͬփএࠨ೰̱Ȃ࣐൲̳̭ͥ͂ȹ̜͈́ͥ͂
೰̦݅ಒ੄̯̹ͦȃ 
 
ˎȅ௺଻ġ Attributes 
׳੩ါ୏͈௺଻̱͂̀Ȃ6ါள̦ಒ੄̯̹ͦȃոئȂ
Ⱥġ Ȼ͉௺଻͈΃ΞΌςȜͬນ̳ȃ 
ˍȫȺ࿚ఴ͈෇েȻ 
༗ࢌ৪̦ဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͬ෇ে̳͉ͥͅȂة̥͈ͣಣ
࢓࡛͞યͬ༗ࢌ৪̦ۜ౶1)Ȃ̜̞͉ͥ࿚ఴͅೄ࿂13)̳ͥ
̧̭̦̥̫̞̹͂̽͂̈́̽̀ȃ༗ࢌ৪͉Ȃু૸̦঵̾
౶ে14,15)͂ચ̵̱ࣣͣͩȂ̷͈ಣ࢓࡛͞ય̦࿚ఴ̜́
ͥ͂৽ఘഎͅܨ̞̞̹̿̀13,16-21)ȃ 
ˎȫȺ׳੩͈ຈါ଻ͬ෇েȻ 
༗ࢌ৪͉Ȃဘ঱͈࿚ఴ͈૬̯࣫͞ਹఱ̯2,16,21,22)Ȃ౾̥
̞ͦ̀ͥેޙ15)͞࿚ఴͥ͢ͅΣȜΒ23)ͬ෤՜̱̞̀
̹ȃ̷̱̀Ȃু͈ͣ࿚ఴ͈͒చੜෝႁͬ໦ଢ଼2,15)̱Ȃ౶
૽͞૶௼͈੩࡞ͬං̦̈́ͣ21)Ȃ࿚ఴ͈ٜࠨ13)̷͈̹͂
͈͛΍ȜΫΑ̦ຈါ̜́ͥ20,22)͂෇ে̱̞̹̀ȃ 
ˏȫȺ׳੩ါ୏͈փএࠨ೰Ȼ 
༗ࢌ৪͉Ȃဘ঱͈యͩͤͅ21)হၷͬ਋̧̫͓̥ͥ࿪ͬ
ฃ̠̥̠̥̓22)Ȃఈ৪ͅ੩̫ͬݥ̥̠̥͛ͥ̓2)փএࠨ
೰̱̞̹̀19,21,22)ȃ 
ːȫȺ׳੩ါ୏୶༹༷͈͂஖೰Ȼ 
༗ࢌ৪͉ව਀خෝ̈́঩࡙15)͞׳੩ါ୏͈ခဥ଻͞ထཡ
͞হၷ͈࢘ض22,24)ͬࡉୟͤ15)ȂࠐफȂশۼ̞̹͂̽׳੩
ါ୏̥̥ͥͅ໅౜͞਀ۼͬېմ̱13,21,22)Ȃ੩̷̫̩̀ͦ
̠̈́୺࿝ز͞ΕȜΏλσΈσȜί2,13,14,20,21)͞΍ȜΫΑ
͈ίυΨͼΘ13,21)̞̹͂̽׳੩୶͈஖೰19)͂੩̫͈ݥ͛
༷2)ͬ࠿൦̱̞̹̀ȃ 
ˑȫȺ׳੩ါ୏࣐൲Ȼ 
׳੩ါ୏͉Ȃ࿚ఴġ ĩ৖ۛ͞ේ͙Īġ͂Ήͺ͈೹ރ͍ͬࠫ
ັ̫ͥਹါ̈́ςϋ·3)̜́ͥȃ༗ࢌ৪͉Ȃ׳੩ါ୏୶́
̜ͥ୺࿝زͅ΋ϋΗ·Π18)ȂΉͺͅͺ·ΓΑ23)̱Ȃ௖
౴24~26)Ȃ਋૷Ȇ૷ख़16,27)ͬ਋̫̞̹̀ȃ̭͈ͦͣ׳੩ါ
୏࣐൲͈ࠫضȂဘ঱͈࿚ఴͅచ̳ͥ૷౯͞হၷ16,17)ͬ
ං̞̹̀ȃ 
˒ȫȺ׳੩ါ୏͈ບثȻ 
׳੩ါ୏͉ڠਠ̽̀͢ͅڕං̯ͦͥ1)͈̜́ͥ͜ȃুͣ
͈׳੩ါ୏ͅచ଼̳͈ͥࢗບث2)͞׳੩ͬ਋̫̹ࠐࡑͅ
ͥ͢ྖ௷͉ۜȂո͈ࣛ׳੩ါ୏ͬ௯ૺ̱̞̹̀2,28)ȃ 
 
ˏȅ୶࣐ါ࠯ġ Antecedents 
׳੩ါ୏̥̥ͥͅ11͈୶࣐ါ࠯̦ಒ੄̯̹ͦȃոئȂŜġ Ş
͉௺଻͈΃ΞΌςȜͬນ̳ȃ 
ˍȫŜဘ঱͈අ଻Ş 
ဘ঱͈අ଻͉ȂාႢ16,26)͂଻༆16,17,21,23,26,28)̜̹́̽ȃ 
ˎȫŜ༗ࢌ৪͈අ଻Ş 
༗ࢌ৪͈අ଻͉͂ȂාႢ29)Ȃޗ֗τασ17,29)Ȃ࡞ࢊഎ̈́
΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̈́̓২ٛഎෝႁ23)͉̲ͬ͛Ȃ̷
͈ΩȜΕ΢ςΞͻඅ଻̜́ͥ๛೰എ߹࢜24)Ȃুఄ૤15,30)Ȃ 
᤹౹૤2,29)Ȃޔͦ͞ΑΞͻΈζ11,16,29)Ȃ׿ၪ25)̜̹́̽ȃ
̹͘Ȃ༗ࢌ৪͈֗঱ͅ۾Ⴒ̱Ȃ૶࿨ڬͅచ̳ͥউସȆ
෇౶15,23,25)Ȃ̠̾߹࢜Ȇ֗঱ΑΠτΑ10,11,23,25)Ȃঊ֗̀ͅ
చ̳ͥ૞ૄ31)̦̜ͤȂ׳੩ါ୏ͅచ̱͉̀௖౴ͬٝ๰
̳ͥఠഽ30)Ȃ๭׳੩঎࢜଻12)̦̜̹̽ȃ 
ˏȫŜز௼͈২ٛഎ෸ࠊŞ 
ز௼͈২ٛഎ෸ࠊ͉́Ȃز௼ࠁఠȆܥෝ3,28,29)Ȃ૖ު͈
ခྫ23)Ȃଲఝਓව17,29)Ȃݳਯ۪ޏ3)Ȃ֓ၷ༗ࡏ͈ခྫ16)
̞̹͂̽୆ڰ̥̥ͩͥͅম̥ࣜͣȂ২ٛഎٴݭ22)Ȃ২
ٛഎζͼΦςΞͻ23)Ȃ૽ਅȆྦྷ௼16,31)̞̹͂̽২͈ٛಎ
́ز௼̦౾̥̞ͦ̀ͥેޙͬ܄̞̹ͭ́ȃ 
ːȫŜ࠲ࢫ࿚ఴ͈ਫ਼हŞġ
࠲ࢫ࿚ఴ͉Ȃ૸ఘഎ̈́࿚ఴ͂อో̥̥ͩͥͅૂ੣Ȇ࣐
൲Ȇ২ٛഎ̈́࿚ఴ͂ͅఱ༆̧̹́ȃ૸ఘഎ̈́࿚ఴ͉Ȃ
ٹȆ໓৯22,27)Ȃ๬ྖ24)Ȃ෹׶14)Ȃࣞ෎Ȇໜ೑ȆئၓȆቚ
ഫ27)ȂΟϋΈ෎͈̈́̓ۜஅછ32)̜̹́̽ȃอో̥̥ͅ
ͩͥૂ੣Ȇ࣐൲Ȇ২ٛഎ̈́࿚ఴ͉Ȃఉ൲̈́̓ADHD͈
̞݃16,18,29)Ȃু໾છ̵ͬ݃ͩͥඊඅ͈࣐൲17)ȂࢲࠢഎȂ
ཡמഎ19)Ȃ࡞ࢊવٺ̥ͭ͞࿑Ȇ࡞ဩ͈ಁ͈ͦ̈́̓΋
ηνΣΉȜΏοϋવٺ33)Ȃܓࡏ࣐ևȆփဳ̦೩̞Ȇً
ຮ31)Ȃ౶എવٺ13)Ȃ෇౶อో͈વٺ21)Ȃ࿻૽۾߸͈ඳ̱
̯29)Ȃ଻ڒȆ୆ڰਠ۝10)͂ఉܚ̹ͩ̽̀ͅਫ਼ह̱̞̀
̹ȃ 
ˑȫŜ࿚ఴ͈೾ഽ͞גޣŞ 
༗ࢌ৪͉Ȃ࿚ఴͅచ̳ͥ౶ে15,32)ͬ͂͜ͅȂ࿚ఴ͈ྶ
ږ̯ġ ĩ࿒́ࡉ̢̥̠̥ͥ̓Ī 1)Ȃ࿚ఴ̦ඏอഎ3)̜̥́ͥ
ࠑ௽̥̾ྕ଻എ1,15,28)̥Ȃဘ঱͈ஶ̢͞ߎ೑͈೾ഽ1,34)Ȃ
࿚ఴ͈ࢩํս̯23)̞̹͂̽ેޙͅȂু૸͈૤෻͈೾ഽ23)
͞ဘ঱͈࿚ఴͅచ̳̩̯ͥ֗̀ͅȆࣾთȆ໅౜ 
ۜ10-12,18,23,25,26,30)̥ͣȂ࠲ࢫ̦୆ྵ͞୆ڰ1,14-16,18,22,24,30,32,34)Ȃ
ဘ঱͈੿ြͅݞ͖̳גޣ1,18)̞̹͂̽࿚ఴ͈೾ഽġ ĩ૬࣫
̯Ȇਹఱ̯Īġͬଔ̱ၾ̞̹̽̀ȃ 
˒ȫŜ࿚ఴͬুࡨٜࠨ̧́ͥخෝ଻Ş 
༗ࢌ৪͉ဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅచ̱Ȃ̷͈̠̻ၻ̩̺̈́ͥ
̠ͧ͂ুடٜͅࠨͬఞ̾ܨ঵̻16,17)͞Ȃ༗ࢌ৪ু૸͈
ෝႁ͞Α΅σٜ́ࠨ̧̥̠̥́ͥ̓16,29)Ȃ̷͈࿚ఴ͈
ൡଷ͈ਫ਼हġ ĩLocas of ControlĪġ͈۷ത̥ͣ2)Ȃ࿚ఴٜࠨ
͈خෝ଻1,15,22)ͬ࠿൦̱̞̹̀ȃ 
˓ȫŜ׳੩ါ୏͈փ଎Ş 
༗ࢌ৪͉Ȃ̷͈ఈ͈୶࣐ါ࠯ͬېմ̱Ȃఈ৪͒׳੩ͬ
ݥ̧͓̜͛ͥ́ͥ͂฻౯̱̞̹̀16,28)ȃ 
˔ȫŜ২ٛ঩࡙̞͈̾̀ͅ෇েŞ 
༗ࢌ৪͉Ȃ׳੩ါ୏̱̠ͬ͂͢փএࠨ೰̱̹̦Ȃߓఘ
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༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏͈ٽැ໦ଢ଼ 
 
എ̭̓ͅͅ׳੩ͬݥ̹̞̥̥̞̭̦͛ͣͩͣ̈́͂͢
̜̹̽16,24,29)ȃ͈̠̓̈́͢২ٛ঩࡙̦׳੩ါ୏୶̱͂̀ం
ह̳͈̥̞̠ͥ͂ૂ༭͞౶ে15,16)Ȃ΍ȜΫΑ̦ව਀خෝ
̥̠̥̓1,15)Ȃ̷͈ါ୏୶͈୺࿝଻͉ة̜̥́ͥ15,18,24)Ȃ 
ဘ঱͈࿚ఴͅచ̳ͥ࢘ضͬܢఞ̧̥̠̥͈́ͥ̓ࡉୟ
ͤ͜1,10-12,15,16,22,30)Ȃຈါͅ؊̲̀ఈ͈୺࿝ܥ۾͈͒તٚ
̢̱̥̠̥͈ͬ̀ͣͥ̓͜خෝ଻11)ͬ෇ে̱̞̹̀ȃ 
˕ȫŜ׳੩ါ୏΋ΑΠ͈औ೰Ş 
༗ࢌ৪͉Ȃ׳੩ါ୏୶̦έ΁Ȝζσ̥ͼϋέ΁Ȝζσ͂
̞̹̽၌ဥ͈̱̳̯͞12,15)Ȃ׳੩ါ୏̥̥ͥͅ֊൲͈΋
ΑΠ32)Ȃ૤ၑഎȆࠐफഎ̈́໅౜ۜ1)Ȃশۼ͞ܥ͈ٛଷ࿩1)Ȃ 
֓ၷ৪͈͒૞ှۜ14,27,29,32)Ȃ୺࿝૖͈׳੩ͬ਋̫̹ࠐࡑ
̷͈͞ྖ௷ഽ13,30)Ȃ୺࿝૖͈ఠഽ͞׳੩ඤယ10,12)̥ͣȂ
׳੩ါ୏̳̥̠̥ͬͥ̓Ȃ̱̹ાࣣ̱̥̹͂̈́̽ાࣣ
͈అංې೰2)̱̞̹ͬ̀ȃ 
10ȫŜΕȜΏλσ΍εȜΠ͈גޣŞ 
ޗ঍͞༗֗৪̞̹͂̽୺࿝૖Ȃ౶૽͞૶௼̞̹͂̽૸
߃̈́৪̥͈ͣ࿚ఴ͈ঐഊ17,28)͞Ȃਫ਼௺̳ͥΈσȜί͈
գႁ22)Ȃ׳੩ါ୏̞͈̾̀ͅ੩࡞22)ȂΕȜΏλσ΍
εȜΠ͈ంह10)ͤ͢ͅȂ༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏͉גޣͬ਋
̫̞̹̀ȃ 
11ȫŜ২ٛƦ໲اഎ̈́ါ֦Ş 
׳੩ါ୏୶̜̹ͥͅ২ٛ঩࡙͈ະ௷֓͞ၷ༗ࡏଷഽȆ
֓ၷΏΑΞθ16,19)̞̹͂̽২ٛഎ̈́ါ֦ȂιΟͻͺͅ
ͥ͢ૂ༭͞ঌྦྷ͈࠲ࢫͅచ̳ͥփে͞౶ে14,22)Ȃ̷͈
౷֖͈̾͜ث౵۷ܰ͞ํ14,29)̞̹͂̽໲اഎါ֦̦
̜̹̽ȃ 
 
ː.ġ ܦࠫġ Consequences 
ġ ׳੩ါ୏ͥ͢ͅ 5͈̾ܦ̦ࠫಒ੄̯̹ͦȃոئȂɃġ Ʉ
͉௺଻͈΃ΞΌςȜͬນ̳ȃ 
ˍȫɃ୺࿝ز͞΍ȜΫᾼͺ·ΓΑ̳ͥɄ 
׳੩ါ୏ͤ͢ͅȂ༗ࢌ৪͉ఉအ̈́௖౴ΏΑΞθ̜ͥͅ
ഐ୨̈́௖౴ાਫ਼̧̦̭̦̞̹̾̈́ͥ͂́̀ͅ11,16)ȃ 
ˎȫɃ࿚ఴ̦අ೰̯ͦͥɄ 
ဘ঱͈ેఠ̦࿚ఴ̜͈̥̠̥̞͈́ͥ̓݃౲ٴ̜́̽
̹ΧͼςΑ·঱ͅADHD͈̈́̓૷౯̦̩̾16)Ȃ๭ݘఞ
঱ͬอࡉ30)̱̹ͤȂ૸ఘછેͅஆ̞̹ͭ́ૂ੣Ȇ࣐
൲Ȇ૤ၑഎ̈́࿚ఴ͈อࡉ34)̦̯̞̹̈́ͦ̀ȃ 
ˏȫɃഐ୨̈́ٚව͞΍εȜΠͬංͥɄ 
்ܢ̜̞͉ͥΗͼθςȜ17,24,31,33)ͅȂ୺࿝ز͈ٚව16)Ȃ
ຈါ̈́΍ȜΫΑ͈၌ဥ18,21,28)̳̭ͬͥ͂́Ȃພܨͅచ̳
ͥΉͺ͞হၷ19,32)Ȃဘ঱͈ܥෝ̧ͬ֨੄̳̹͈͛ٚව
͞අਂޗ͈֗ܥٛȆΠτȜΣϋΈ17,18,33)Ȃ༗ࢌ৪ͅచ̳
ͥ֗঱Α΅σ͈΄ͼΘϋΑ͞௖౴11)͞࿚ఴٜࠨෝႁ࢜
ષ͈̹͈͛߱Ⴏ͞ޗ֗Ȃز௼ၷ༹35)ͬ਋̫̞ͣͦ̀
̹ȃ̹͘Ȃݘఞ͞વٺ͈ޔ͈̜ͦͥဘ঱͞༗ࢌ৪ͬอ
ࡉ̱̀୺࿝ܥ۾͒ચٛ11)̱̹ͤȂဘ঱ͬ৾ͤے̩༗ࢌ৪
͞ਔս͈ఈ৪͞༗֗৪͈̈́̓୺࿝ز̦ފ൱̱۾ͩͥ12)୺
࿝ز͈ΕȜΏλσ΍εȜΠఘଷ15)̦̞̹̾̈́̽̀ͅȃ 
ːȫɃဘ঱͈࠲ࢫ͞;ͿσΫȜͼϋΈ̦ࣞͥ͘Ʉ 
׳੩ါ୏͉Ȃ๬ྖ঱̦୺࿝ز͈׳੩ͬං̀ࡘၾ̧̦́
ͥ24)̞̹̠͂̽͢ͅȂဘ঱͈࿚ఴ̦ٜࠨȆ٨஝̳ͥ19,20)
̺̫̩́̈́Ȃထཡഎ̥̥̦̈́ͩͤ̾̈́ͥ͜ͅ26)ȃ̳̈́
̻ͩȂ׳੩ါ୏͉Ȃ૸ఘഎ̈́৖͈ۛۖহ͞٨஝͉൚ட
̦̈́ͣȂ࠲஠̈́อో21)͞ဘ঱͈ෝႁͬࣞ͛33)Ȃဘ঱͈
࠲ࢫ͞;ͿσΫȜͼϋΈͬ௯ૺ22)̳̭̦ͥ͂̾̈́̽ͅ
̞̹̀ȃ 
ˑȫɃ༗ࢌ৪͈֗঱ႁ̦࢜ષ̳ͥɄ 
׳੩୶̥͈ͣ΍εȜΠ͉૶࿨ڬଔૺ͈ΩȜΠ΢Ȝͬං
ͥ26)̭͂͂̈́ͤȂ༗ࢌ৪͈৘க͞ႁၾࠁ଼15)Ȃ࿚ఴٜ
ࠨෝႁ͈࢜ષ35)Ȃဘ঱͈વٺͅచ̳ͥ਋ယ͈௯ૺ17)̦
̹̯̞̹ͣͦ̀͜ȃ̹͘Ȃ׳੩ါ୏ͤ͢ͅ༗ࢌ৪̦ྖ
௷ۜͬංͥ20,30)̭͉͂Ȃ׳੩ါ୏ͅచ̳ͥ΋ΑΠͬࡘ
̱̞̹ͣ̀21)ȃ 
 
㸋ġ ࣉġ ख़ 
 
ˍȅဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈ȶ׳੩ါ୏ġ ĩHelp-
SeekingĪȷ͈ب୰ٽැκΟσ 
׳੩ါ୏ġ ĩHelp-SeekingĪġ͈ٽැ໦ଢ଼͈ࠫضȂ௺଻̱͂̀
ಒ੄̯̹ͦ΃ΞΌςȜ͉Ȃ׳੩ါ୏ً͈೾̜́ͥ͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ୶࣐ါ࠯͉Ȃచય͈૶ঊ̦౾̥̞ͦ̀ͥેޙ̤̞ͅ
̀Ȃ׳੩ါ୏͈௯ૺါ֦͜ͅဲଷါ֦ġ ĩΨςͺĪġ̈́ͤ͜ͅං
ͥȃ̷̭́Ȃဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏͉
͈̠̓̈́͢ܥ੬̜̥́ͥȂ௺଻ͬ৊̱̀ͅȂ׳੩ါ୏͈ٽ
ැ໦ଢ଼́ං̹ͣͦඅ଻̥ͣΟȜΗ͈໲ྤͬࣉၪ̱̦̈́ͣȂ
ب୭ٽැκΟσͬࢹಃ̱̹ġ ĩ଎1Īȃ 
׳੩ါ୏͉Ȯဘ঱͈අ଻ȯȂȮ༗ࢌ৪͈අ଻ȯȂȮز௼͈২
ٛഎ෸ࠊȯͬܖ๕̱̞͂̀ͥȃȮ࠲ࢫ࿚ఴ͈ਫ਼हȯͬۜ౶̳
ͥ͂Ȃ̷͈࿚ఴ̦୆ྵ଼͞ಿȆอోȂ୆ڰͅݞ͖̳Ȯ࿚ఴ
͈೾ഽ͞גޣȯ͂Ȃ̷͈࿚ఴ̦শۼ͈ࠐً͂͂͜ͅুடͅ
ٜࠨ̳̥̠̥ͥ̓Ȃ̹͘༗ࢌ৪ু૸ٜͅࠨ̳ͥႁၾ͞Α΅
σ̦̜̥ͥȮ࿚ఴͬুࡨٜࠨ̧́ͥخෝ଻ȯͬ࠿൦̳ͥȃ
̭͈षȂ༗֗আ͞ޗ঍̈́̓ͬ܄̹͛ဘ঱ͬ৾ͤے̩૽ș̥
ͣ੩࡞͞াऐͬංͥȮΕȜΏλσ΍εȜΠ͈גޣȯ͢ͅ
ͤȂဘ঱͈࠲ࢫȺ࿚ఴ͈෇েȻ̥ͣȺ׳੩͈ຈါ଻ͬ෇
েȻً͈೾ͬࠐͥȃ 
ġ ༗ࢌ৪͉Ȃ঩࡙͈ంह͞ခဥ଻࢘͞ض͈ࡉୟ̞ͤ͂̽͜
̹Ȯ২ٛ঩࡙̞͈̾̀ͅ෇েȯ͂Ȃ׳੩ါ୏̳ͬͥ૤૸Ȇ
ࠐफഎ̈́໅౜͈̈́̓Ȯ׳੩ါ୏΋ΑΠ͈औ೰ȯ͈ၰါ࠯ͬ
ഛฉ̥̫ͅȂȺ׳੩ါ୏͈փএࠨ೰Ȼ͍̈́ͣͅ౗ġ ĩ̭̓Īġͅ
׳੩ါ୏̳̥ͬͥȺ׳੩ါ୏୶༹༷͈͂஖೰Ȼ͈ࠫضȂ
Ⱥ׳੩ါ୏࣐൲Ȼͅঢͥȃ̭͈׳੩ါ୏͈֚Ⴒً͈೾ͅ
͉Ȃ૽ș͈঵̾࠲ࢫ֗͞঱ͅచ̳ͥث౵۷֓͞ၷΏΑΞθ
͈ା๵ેޙ̞̹͂̽Ȯ২ٛȆ໲اഎ̈́ါ֦ȯ̦גޣͬݞ͖
̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃ׳੩ါ୏ͤ͢ͅȂဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴ̦ٜ
ࠨȆ٨஝̳ͥ̈́̓Ⱥ׳੩ါ୏͈ບثȻ̦࣊೰എ̜̹́̽ા 
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ࣣ͉Ȃ׳੩ါ୏͈͒Ψςͺ̦೩̩̈́ͤȂ੿ြഎ̈́׳੩ါ୏
̦௯ૺ̯ͦ΍ȜΫΑΆλΛίོ̦ͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ 
 
ˎȅ౷֖ۭࢌڠ̤̫ͥͅဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈
ȶ׳੩ါ୏ȷٽැ͈ခဥ଻
౷֖༗࠲́ե̠࠲ࢫ࿚ఴ͉Ȃఉ̩̦୆ঘͅೄ̵̴ࠫȂߎ
೑ฺ̞͈̜ͬͩ̈́́ͥ͜ાࣣ̦ఉ̞ȃ̭͈̠̈́͢࠲ࢫ࿚ఴ
͈ထཡ்͞ܢ͈ٜࠨ͈̹͉͛ͅȂ౷֖́༥̳ͣ૽ș͈׳੩
ါ୏͈ܥ੬ͬ൩̢͘Ȃຈါ̳͂ͥ૽ͅຈါ̺̫̈́঑׳̦එ
̩̠͢Ȃ΍ȜΫΑΆλΛίོ༷ͬ͛ͥၞͬ࠿൦̳̭̦ͥ͂
هఴ̜́ͥȃ
ུࡄݪ́ե̹̽ဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴ͉́Ȃ৽̹ͥူ֗৪̜́
ͥ༗ࢌ৪̦Ȃݖ۷എͅဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͬ෇ে̱Ȃ׳੩ါ୏
̦ຈါ̥̠̥̓ͬ฻౯̱Ȃ׳੩ͬါ୏̳̞̠֚ͥ͂Ⴒً͈
೾ͬయ࣐̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃဘ঱ܢͅࡐಠ͂̈́ͥ࠲ࢫ࿚
ఴ̱͂̀Ȃૂ੣࣐͞൲࿂͈࿚ఴͬ܄̹͛อోવٺ͞୆ڰਠ
۝ષ͈Πρήσ̦ݷ̬ͣͦͥȃ̭͈ͦͣಎ͉ͅȂশۼ͈ࠐ
ً͂ވͅুடٜͅࠨ̹͈̜̦ͬ̓ͥͥ͜͜Ȃഐ୨̥̾Ηͼ
θςȜͅచੜ̱̞̈́͂Ȃဘ঱̦ࢃͅ২ٛഎະഐ؊ͬ୆̲ͥ
خෝ଻ͬ঵̾࿚ఴ͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ 
ུࡄݪ͉́Ȃဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏
̽̀͢ͅȂɃ୺࿝ز͞΍ȜΫᾼͺ·ΓΑ̳ͥɄ̭͂́Ȃ 
 
 
 
೰݅ġ ŅŪŧŪůŪŵŪŰůġ

ȶ׳੩ါ୏ȷ࿚ఴͅచ̱Ȃ̭̥̓ͅ׳੩ͬݥ̥̠̥͛ͥ̓ͬփএࠨ೰̱Ȃ࣐൲̳̭ͥ͂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̷͈Ƀ࿚ఴ̦අ೰̯ͦͥɄ̹͛Ƀഐ୨̈́ٚව͞΍εȜΠͬ
ංͥɄ̭̞̹͂͂̈́̽̀ȃ̷͈ࠫضȂɃဘ঱͈࠲ࢫ͞;Ϳ
σΫȜͼϋΈ̦ࣞͥ͘Ʉ̭͂͞Ȃ໗ষഎͅɃ༗ࢌ৪͈֗঱
ႁ̦࢜ષ̳ͥɄ̭̦͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ̹͘Ȃࠐࡑ̱̹׳
੩ါ୏͈ࠫضͬ࣊೰എ̢̹͂ͣͅાࣣ͉ո͈ࣛ׳੩ါ୏̦
௯ૺ̯̭ͦͥ͂Ȃ׳੩ါ୏͉ڠਠ̽̀͢ͅڕං̯̭ͦͥ͂
̥ͣȂ༗ࢌ৪͉̲̱̹ͬ͛͂ဘ঱ͬ৾ͤے̩૽ș͈͒ڠਠ
ܥ͈ٛ೹ރ͜ခ̜͈࢘́ͥ͂াऐͬං̹ȃ 
̭͈ͦͣࠫضͬ൩̢͘Ȃ౷֖༗࠲͉́Ȃ̴͘Ȃ༗ࢌ৪͈
Ȯ২ٛ঩࡙̞͈̾̀ͅ෇েȯ͞Ȯ׳੩ါ୏΋ΑΠ͈औ೰ȯ
̥̥ͩͥͅါ࠯ͬȂ༗ࢌ৪̦׳੩ါ୏͈௯ૺါ֦̱͂̀෇
౶̧̠́ͥ͢ૂ༭೹ރ͞࠲ࢫޗ͈֗̈́̓൱̧̥̫̱ͬȂ༗
ࢌ৪ࡢ૽͈ႁၾ̭̦ͬࣞ͛ͥ͂ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ষͅȂ༗ࢌ৪̦໤ၑഎȆ૤ၑഎͅͺ·ΓΑ̱̳̞͞ဘ঱͈
࠲ࢫͅ۾̳ͥૂ༭೹ރ͞௖౴͈ΏΑΞθͬା๵̳̭̦ͥ͂
ݥ͛ͣͦͥȃ࢖ྦྷ܁͞঱ൺ܁Ȃဘ঱೒׬ঔ୭̈́̓౷֖͈২
ٛ঩࡙ͬڰဥ̱Ȃ૶ঊ́ဋ͍ͅြ̹̞̾́ͅ௖౴̱͙̀͜
̠͂͢এ̢۪ͥޏͬା๵̱̞̩̭̦̀͂ခ̜̠࢘́ͧȃ͘
̹Ȃ׳੩ါ୏̳̭͈ͬͥ͂ιςΛΠ͞Ȃഐ୨̈́చੜ࣐൲́
̜̞̠ͥ͂২ٛഎ̈́෇েͬຽݞ̱̞̩̀̈́̓Ȃ׳੩ါ୏ͅ
చ̳ͥ૤ၑഎ̈́ΧȜΡσͬئ̬̹͈ͥ͛߼อڰ൲͜ຈါ́
̜̠ͧ͂ࣉ̢ͥȃ 
଎ Ĳġ ȶဘ঱͈࠲ࢫ࿚ఴͅ۾̳ͥ༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏ȪŉŦŭűĮŔŦŦŬŪůŨȫȷ͈ب୰ٽැκΟσ
ɃܦࠫɄġ
ńŰůŴŦŲŶŦůŤŦŴ

ˍȅ୺࿝ز͞΍ȜΫᾼ
ͺ·ΓΑ̳ͥġ
ˎȅ࿚ఴ̦අ೰̯ͦͥġ
ˏȅഐ୨̈́ٚව͞΍εȜΠ
ġ ġ ͬංͥġ
ːȅဘ঱͈࠲ࢫ͞;Ϳσ
ΫȜͼϋΈ̦ࣞͥ͘
ˑȅ༗ࢌ৪͈֗঱ႁ̦࢜ષ
̳ͥġ
׳
੩
ါ
୏











Ⱥ୶࣐ါ࠯ġ łůŵŦŤŦťŦůŵŴȻġ ġ ġ ġ ġ
׳੩ါ୏͈
փ଎ġ
࿚ఴ͈ġ
೾ഽ͞גޣġ
࿚ఴͬুࡨٜࠨ
̧́ͥخෝ଻ġ ΕȜΏλσ
΍εȜΠ͈גޣ
২ٛȆġ
໲اഎ̈́ါ֦
׳੩ါ୏
΋ΑΠ͈औ೰
২ٛ঩࡙ͅ
̞͈̾̀෇ে
࠲ࢫ࿚ఴ͈ਫ਼हġ
ဘ঱͈අ଻ġ ༗ࢌ৪͈අ଻ġ ز௼͈২ٛഎ෸ࠊġ
Ⱥ௺଻ġ ġłŵŵųŪţŶŵŦŴȻġ ġ
ĳȅ׳੩͈ġ
ຈါ଻ͬ෇ে
Ĵȅ׳੩ါ୏͈ġ
փএࠨ೰ġ
ĵȅ׳੩ါ୏୶͂
༹༷͈஖೰ġ
Ķȅ׳੩ါ୏ġ
࣐൲ġ
˒ȅ׳੩ါ୏͈
ບثġĲȅ࿚ఴ͈෇েġ
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༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏͈ٽැ໦ଢ଼ 
 
ոષ͈۷ത̥ͣȂ౷֖̤̫ͥͅဘ঱͞༗ࢌ৪ͬచય̱͂
̹ۭࢌ৘க͞ͺ·ΓΏΫςΞͻ͈̞ࣞ࠲ࢫ௖౴ΏΑΞθ͈
ࢹಃ͈̹͛ͅȂ׳੩ါ୏͈ٽැͬ࠿൦̳̭͉ͥ͂ခဥ̜́
͈ͥ͂াऐͬං̹ȃ 
㩷
㸌ġ ̤ͩͤͅ 
 
ུࡄݪ́ಒ੄̯̹࣭ͦඤ͈చય໲ࡃ͉༗֗ڠȂ૤ၑڠ͞
ޗ֗ڠ͈ႀ֖̜́ͤȂ౷֖༗࠲̤̫ͥͅ୶࣐ࡄݪ̦ࡉ൚̹
̥̹ͣ̈́̽ȃ࣭ٸ͈໲ࡃ͉́Ȃ׳੩ါ୏֓ͅၷ༗ࡏଷഽ͞
֓ၷΏΑΞθ̞̹͂̽২ٛ෸ࠊ͞Ȃྦྷ௼͞૽ਅ̦ఉအ̜́
࣭̜ͥ́ͥ̈́̓Ȃဘ঱͈࠲ࢫͅచ̳ͥث౵۷͞໲ا̦גޣ
̱̞̭̦̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ̭͈̹͛Ȃུࡄݪ͈ࠫض
͉ೄ̻ͅ඾ུͅഐဥ̧͈͉́ͥ͂͜࡞̞ඳ̞ȃࣽࢃ͉Ȃ඾
ུ͈අ଻ͬ൩̢̹͘৘க͞ࡄݪͬਹ͇Ȃ༗ࢌ৪͈׳੩ါ୏
κΟσ͈඾ུ͈֓ၷȆ౷֖༗࠲ΏΑΞθ̤̫ͥͅခဥ଻ͬ
࠿બ̧̱̞̹̞̀ȃ 
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